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Teh merupakan salah satu hasil perkebunan Indonesia yang menjadi komoditas 
eksport dan sumber devisa bagi negara. Teh dibuat dari tanaman Camelia sinensin. PT. 
Perkebunan Nusantara XII Kebun Bantaran adalah perusahaan bergerak dibidang 
perkebunan yang membudidayakan tanaman teh dan mengolahnya menjadi bubuk teh hitam 
kering yang diekspor hingga ke Timur Tengah dan Eropa. Teh hitam diproduksi 
menggunakan metode Crushing, Tearing, Curling (CTC). 
Tujuan dari kerja praktik adalah mengetahui pengendalian mutu bahan baku proses 
pengolahan teh hitam di PT. Perkebunan Nusantara XII Kebun Bantaran. Metode 
pengumpulan data dalam kerja praktik ini adalah observasi, wawancara, pencatatan, studi 
pustaka dan terjun langsung ke lapangan dalam kegiatan-kegiatan proses produksi. Proses 
produksi teh hitam CTC meliputi penerimaan pucuk, analisis pucuk, pelayuan, fermentasi, 
pengeringan, sortasi, penyimpangan dan pengemasan. 
Hasil dari kerja praktik menunjukkan bahwa pengendalian mutu bahan baku di PT. 
Perkebunan Nusantara XII Kebun Bantaran berada diluar batas kendali mutu. Faktor – faktor 
yang menetukan mutu teh adalah faktor manusia, mesin dan peralatan, pasca pemetikan, 
proses pengolahan, cuaca, dan pemberian pupuk. 
  
Kata kunci: pengendalian mutu, teh hitam CTC 
 
